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راسةهدفت هذه الد ملخص:
ّ
( NCTM, 2000)املجلس القومي األمريكي ملعلمي الّرياضّيات  عايررمل اوفق األردن في العاشر للّصف الّرياضّيات كتاب   تقويم إلى ؚ
تبانة ملعرفة تطوير اس َّتم الدراسة للمحتوى في مجاالت: األرقام والعمليات، والجبر، والهندسة، والقياس، وتحليل البيانات واالحتماالت، ولإلجابة عن أسئلة
التأكد من الخصائص السيكومترية لألداة، ثم طبقت على عينة مكونة  َّ، وتمNCTMفي درجة تضمرن كتاب  الّرياضّيات ملعايرر  ّياتوجهة نظر معلمي الّرياض
راسةمعلما ومعلمة في محافظة العقبة. وأظهرت نتائج الد 83من 
ّ
للمحتوى  NCTMكتاَب الّرياضّيات للّصف العاشر احتوى على معظم مجاالت معايرر  َّأن ؚ
 جاء مجال الهندسة أوالة نظر املعلمن وجه
ُ
، يليه مجال الجبر في املرتبة  الثانية، وجاء في املرتبة  الثالثة مجال تحليل البيانات واالحتماالت، ثم مجال مرن؛ حيث
 املعلمرن ديراتتق في إحصائية داللة   ذات   فروق   وجود الدراسة بينت كما األعداد والعمليات  عليها في املرتبة  الرابعة، وجاء مجال القياس في املرتبة الخامسة.
في محتوى كتاب  الّرياضّيات للّصف العاشر، حسب متغرر املستوى األكاديمي ولصالح الفئة )بكالوريوس+ دبلوم عالي أو ماجسترر(، أما  NCTM معايرر لتوافر
 أي تأثرر. ابالنسبة للنوع االجتماعي والخبرة فلم يظهر لهم
 تقويم املناهج ، كتاب الّرياضّيات ، الّصف العاشر. (،NCTM, 2000معايرر املجلس القومي األمريكي ملعلمي الّرياضّيات ) المفتاحية:الكلمات 
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Abstract: This study aimed to evaluate the mathematics textbook for the tenth grade in Jordan according to the 
American National Council of Mathematics Teachers (NCTM, 2000) standards for content in the fields of: numbers 
and operations, algebra, geometry, measurement, data analysis and probabilities. In order to answer the study 
questions, a questionnaire was developed to show the point of view of the mathematics teachers regarding the extent 
to which the mathematics grade 10 textbook includes NCTM standards. A questionnaire was applied to a sample 
consisting of 83 male and female teachers in Aqaba, and the psychometric properties of the questionnaire were 
confirmed. Findings of the study revealed that the mathematics textbook for the tenth grade contained most fields of 
NCTM standards for content in which the Geometry field came first, followed by the field of Algebra in the second 
place. The third place was for the field of data and probability analysis, followed by the field of numbers and 
operations in the fourth place, while the lowest field was the measurement. The study also shows that there are 
statistically significant differences in teachers’ estimates of the availability of the NCTM standards in the content of 
the mathematics book for the tenth grade. The study also showed there were statistically significant differences in 
terachers’ perceptions of the availability of the NCTM standards attributed to their academic level, and in favor of 
the category (Master or higher). As for the variables of gender and experience, no effect was shown.  
Keywords: Standards of the American National Council of Mathematics Teachers (NCTM, 2000), Curriculum 



















َن املقومات األساسّية للعملية واحدة  التربوية املناهج م 
 من الحقائق واملعلومات شاملة منظومة ، فاملنهاجالتربوية
والخبرات التي تقدمها مؤّسسة ما إلى املتعلمرن بقصد 
 (. 2015)مدكور،  تنميتهم تنمية شاملة
 ظي باهتمام  املحتوى من أبرز عناصر املنهاج، وقد َح  ُّويعد
من املعنرن ببناء املناهج من حيث نوعه واختياره  كبرر  
( أّن 2004وطريقة تنظيمه، ويرى طعيمة )
ؘ
من أكثر األهداف  
تب  املدرسيّ 
ُ
ة هي استكشاف أوجه القوة أهمية لتحليل الك
والضعف فيها، وتقديم أساس ملراجعتها وتعديلها عند 
ن حررين والناشريالحاجة، وتقديم املساعدة للمؤلفرن وامل
 
ُ
، وذلك من خالل تزويدهم جديدة   ة  مدرسيّ  تب  في إعداد ك
ة، واإلشارة إلى ما ينبغي تجنبه وما يجب بمبادئ توجيهيّ 
ر نش من مكانة الّرياضّيات وأهميتهاوانطالقا  تضمينه.
 National Council ofاملجلس الوطني ملدرس ي الّرياضّيات 
Teachers of Mathematics – NCTM   مبادئ ومعايرر
 Principles and Standards forالّرياضّيات املدرسّية 
School Mathematics – PSSM  وهذه الوثيقة هي نسخة 
وموحدة من معايرر الّرياضّيات املدرسّية الصادرة محدثة 
م، 1989ار عدة سنوات ابتداء من عام على مد  NCTMعن 





واملهارات الرياضّية التي يجب أن يحصل عليها الطالب من 
غي ا ملا ينبالّصف الثاني عشر، وتقدم اقتراح   حتىالروضة 
تقديمه في تعليم الّرياضّيات في املدارس وذلك لتحقيق 
مفيدة اعدة وإيجاد ق ،مجتمع لديه القدرة على التفكرر
 (.NCTM, 2000) الرياضّيةت للمعرفة واملهارا
م ( أن2004ويرى عبيد )
ّ
ا يعاني عدد هاتعليم الّرياضّيات وتعل
وأساليب التعليم وأنشطة  ،من السلبيات في املحتوى 
م
ّ
ومن أبرز املظاهر ، وفي االتجاهات نحو دراستها ،التعل
مرن محليا
ّ
 السلبية هي ضعف مستويات تحصيل املتعل
وعامليا، ووجود ضعف واضح في نتائج من شارك من طالب 
 أظهرت نتائج  ،   الدول العربية في مسابقات عاملية
ُ
حيث
الدراسات وجود ضعف في مستوى تحصيل طلبة األردن في 
ت نتائج أشار  فقد ،مادة الّرياضّيات في اختبارات تيميس وبرزا
 Program for ) الطلبة البرنامج الدولي لتقييم
International Student Assessment (PISA, 2015 
استقرار نتائج طلبة األردن وعدم وجود أي تقدم في النتائج 
، وتأخر الترتيب 2006منذ دورة  دورات الدراسةعبر كافة 
النسبي لطلبة األردن في املجاالت الثالث )الّرياضّيات، 
 القرائية( مقارنة بالدول التي شاركت في هذهو العلوم، و 
دولة ونظاما تعليميا )املركز  72الدورة التي َبلَغ عددها 
(، وأظهرت نتائج ب2017، الوطني لتنمية املوارد البشرية
راسة الدولية للرياضّيات والعلوم لعام 
Trends in 2015الؚدّ
International Mathematics and Science Study   
(2015TIMSS,   ي أداء فعربيا وعامليا  ( وجود ضعف  واضح
 أظهرت النتائج 
ُ
طلبة األردن للّصفرن الرابع و الثامن، حيث
 
ُ
 متوسط األداء في الّرياضّيات كان دون املتوسط، حيث
ؘ
أّن
على املستوى الدولي، أّما على  36َحَصَل األردن على الترتيب 
املستوى العربي فقد حقق الترتيب الثامن )املركز الوطني 
لذلك وجب التركرز على  (.أ2017لتنمية املوارد البشرية، 
 ملعرفة نقاط القوةللرياضيات؛  محتوى املناهج الدراسية
سعي نحو تطويرها وتحسينها، لذلك فإن وال ،والضعف فيها
هذه الدراسة تهدف إلى تقويم كتاب الّرياضّيات للّصف 
العاشر األساس ّي في اململكة األردنّية الهاشمية في ضوء  
 .NCTMمعايرر 
 الدراسةمشكلة 
في ضوء  ما سبَق من نتائج طلبة األردن  في االختبارات الدولية 
( ضرورة التبصر أ2017يرى املركز الوطني للتنمية البشرية )
 دعا التربويون والسياسيون وصناع 
ُ
في نظامنا التربوي، حيث
إجراء ما يلزم لوقف تراجع  نتائج إلى القرار واملجتمع بأسره 
ات إلى املستوي ملنهوض واالرتقاء بهالطالب، والعمل على ا
لهم موقعا متمرزا في عالم شديد  احتى يجدو  ،الدولية
في مادة  إعادة النظر ، لذلك كان من الضروري التنافسية
م الطل رأثمن  املا له ،الّرياضّيات للّصف العاشر
ّ
 ،بةفي تعل
مرحلة انتقالية الصف العاشر، الذي يعد  خاصة لطلبة
كاديمية األجاالت املالب إلى العديد من بعدها الط عَّيفر
إلى  حاجة أكثر العناصر التعليميةاملناهج من ، فهنيةاملو 
الرتباطها بعمليات إعادة التوازن  ؛املراجعة الدائمة
والعمل على تأهيل الطالب ملعايشة املستجدات  ،للمجتمع
ال بد من وجود وعي عميق بضرورة لذا في مجاالت الحياة، 
التعرف و  ،وتحليلها ،العلمي في واقع املناهج السائدةالبحث 
 الدراسة ، لذلك جاءت هذهعلى أوجه الجمود والقصور فيها
الّرياضّيات للّصف العاشر األساس ي في اململكة  لتقويم كتاب  
 .NCTMاألردنية الهاشمية في ضوء  معايرر 
 الدراسة ســئــلـةأ
 :اآلتيرنالسؤالرن إلى اإلجابة عن  الدراسة تسعى
محتوى في  NCTMمعايرر  تضمرن درجةما : السؤال األول 
األساس ي من وجهة نظر  كتاب  الّرياضّيات للّصف العاشر
 معلمي العقبة؟




داللة إحصائية عند  هل توجد فروق ذات  : ثانيالسؤال ال
( برن تقديرات املعلمرن لدرجة α≤0.05مستوى الداللة )
 محتوى كتاب  ( لبعد معايرر NCTMتوافر معايرر )
وع النعاشر األساس ّي تعزى ملتغرر )الّرياضّيات للّصف ال
 االجتماعي/الخبرة/املستوى األكاديمي(؟
 الدراسة فاهــدأ
 إلى تحقيق األهداف اآلتية:الدراسة  تسعى
 درجة تضمرن كتاب  الّرياضّيات للّصف استقصاء .1
معايرر املجلس الوطني ملعلمي الّرياضّيات العاشر 
NCTM من وجهة نظر معلمي محافظة العقبة. 
راسة ا .2
 ةلدرجلتعرف إلى الفروق حول تقدير عينة الؚدّ
لبعد معايرر محتوى كتاب    NCTMتوافر معايرر 
لنوع ملتغرر اوفقا  الّرياضّيات للّصف العاشر األساس يّ 
 واملستوى األكاديمي إن وجد. ،والخبرة ،االجتماعي
 الدراسة هــمــيــةأ
 أهميتها من اآلتي: الدراسةهذه تكتسب 
األهمية التي يحظى بها الكتاب املدرس ي؛ فهو األداة  .1
التعليمية التي تتضمن الحد األدنى من الحقائق 
حلقة االتصال برن أيضا  واملفاهيم واملهارات، وهو
 املنهاج واملعلم.
أهمية الّرياضّيات نفسها التى لها مكانة متمرزة برن  .2
ا لتدريباملجاالت املعرفية األخر  ا خصب 
 ى؛ لكونها ميدان 
ا في يمكنهم توظيفهالطلبة على أنماط التفكرر التي 
 .حياتهم العملية.
أهمية معايرر املجلس القومي ملعلمي الّرياضّيات  .3
NCTM  .تب  الّرياضّيات
ُ
 في تقويم ك
لى إتأتي كاستجابة لالتجاهات العاملية التي تدعو  .4
 ها.وتطوير  بهدف تحسينها تقويم املناهج
 التعريفات اإلجرائية للدراسة
ه عملية 2013) البيطار هيعّرف تقويم املناهج: .1
ّ
( بأن
م ، جمع البيانات الكمية
ّ
من خالل قياس مدى تعل
مرن من جهة
ّ





ُّ سس املنهاج وعناصره من جهة أخرى، حيث
 قرارات في ضوء  تحليل البيانات وتفسررها، واتخاذ 
ه عملية منظمة ينتج عنها إجرائيا  ويعّرف نتائجها.
ّ
بأن
إلصدار حكم عن كتاب   معلومات )كمية أو كيفية(
الّرياضّيات للّصف العاشر األساس ّي في اململكة 
 .NCTMاألردنّية الهاشمية في ضوء  معايرر 
ه كتاب إجرائيا  يعّرف كتاب الّرياضّيات: .2
ّ
بأن
س ي للّصف العاشر األساس ّي املقرر الّرياضّيات املدر 
من قبل وزارة التربية والتعليم بجزئيه األول والثاني في 
 .2019/2020 الذي درس في العام الدراس ي ،األردن
 : NCTMمعايير املجلس الوطني ملعلمي الّرياضّيات .3
هي أوصاف ملا ينبغي أن يؤخذ به عند تعليم 
ا قبل من مرحلة م ) الّرياضّيات، ويّمكن الطلبة
التعرف على ما  منر( الروضة وحتى الّصف الثاني عش
 وتعرف(، NCTM, 2000) معرفته والقيام به ينبغي
بأّنها القواعد واملبادئ التي ينبغي أن يؤخذ بها  إجرائيا
عند تعليم الّرياضّيات، التي حددها املجلس الوطني 
ملعلمي الّرياضّيات في الواليات املتحدة األمريكية، 
معايرر خاصة باملحتوى، ومعايرر خاصة وتشمل 
 بالعمليات.
 الدراسة  حدود
  .الحدود املكانية: مديرية تربية العقبة 
  راسة في الفصل الثاني من
الحدود الزمانية: أجريت الؚدّ
 (.2019/2020) العام الدراس ي
 على عينة  الدراسة الحدود البشرية: أجريت هذه
مادة  ( معلما ومعلمة من معلمي83مكونة من )
 الّرياضّيات للّصف العاشر.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة
التقويم التربوي عملية تربوية تثمينية يجري فيها  يمثل
للدور األساس ّي الذي يمارسه نظرا  ؛هالتركرز على أهميت
دافها وتحقيق أه، املنهاج في تقرير هوية التربية املدرسّية
( أنَّ عملية 2014) عطيةالهاشمي و ، ويرى (2009، ملحم)
التقويم تعتبر عملية مستمرة تتداخل فيها جميع عمليات 
َّ ثم ،فهي تبدأ مع عملية التخطيط واختيار األهداف ،جااملنه
اختيار املحتوى واألنشطة ومستلزمات عملية التنفيذ 
اتخاذ القرارات الخاصة ُّ وفي ضوء  نتائجها يتم ،واجراءاتها
كام حول فعالية كل عملية من بعملية التطوير وإصدار األح
 ج.اعمليات املنه
لى إعداد البرامج الالزمة لعالج إتهدف عملية التقويم و 
عليم لى التإ وصوال ،وتدعيم نواحي القوة وتطبيقها ،الخلل
عملية تطوير  أنَّ ( 2010) علي(، ويرى 2009 )محمود، الجيد
ألنَّ  ؛عملية تقويم شاملة للوضع الراهن ج تسبقهاااملنه
 .ةج يعتمد على نتائج تقويماتطوير املنه
التطور السريع والتكنولوجيا الحديثة التعامل وقد استدعى 
م الّرياضّيات 
ّ
يد أكد الجمع الّرياضّيات بشكل مختلف، فتعل
 2021يوليو  3عدد  15مجلد  حسن والزبون                                       تقويم كتب الرياضيات                                                                
 
406 
من الكفاءات  للعديد الطالب اكتساب ضرورةعلى  دائما
التي من شأنها أن تساعدهم على التعامل بشكل أفضل مع 
بداع مهارات اإل  :مثل تحديات القرن الحادي والعشرين
 ,Toh &  Kaur) واتخاذ القرارات املشكالتِّ وحل، واالبتكار
2016 ). 
ومع تعاظم الدور الحضاري واملنفعي الذي تقوم به 
عدادا إن نعد أطفالنا الّرياضّيات يصبح من األهمية بمكان أ
وإتقان  ،دراك مفاهيم الّرياضّياتإمن حيث قويا وذكيا 
مهاراتها في سياقات مجتمعية وفي مواقف واقعية )عبيد، 
وتعد مادة الّرياضّيات من املواد األساسّية في الحياة  (،2004
والقدرة  ،وتنمية التفكرر الناقد، التواصل العلميو اليومية 
، مما (2009، وخشمان)راشد  ت وحلهاعلى مواجهة املشكال 
تب  الّرياضّيات املدرسّية يحتم
ُ
 ؛ضرورة البدء بتقويم ك
إلصالح الخلل والقصور في تلك املناهج للرقي بالعملية 
 التعليمية.
انطلقت املبادئ واملعايرر الخاصة بالّرياضّيات املدرسّية وقد 
ؤثر ت لجميع من يتخذ القرارات التي تكون مصدرا ودليالحتى 
على محتوى مادة الّرياضّيات وطريقة تعليمه للطالب في 
ج امرحلة ما قبل الروضة حتى الّصف الثاني عشر، فاملنه
خالقي والعقلي يعزز النمو األ متوازنا؛  ن يكون أيجب 
والجسدي للتالميذ ويعمل على منحهم الخبرات الخاصة 
 (.Boyle & Charles, 2016) بالحياة العملية
املجلس  أصدرمن مكانة الّرياضّيات وأهميتها  وانطالقا 
National Council of Teachersالوطني ملدرس ي الّرياضّيات 
of Mathematics – NCTM  هي ثالث وثائق للمعاييرر: 
واملعايرر م، 1989معايرر التقييم للرياضيات املدرسّية 
وتقييم معايرر معلم م، 1991املهنية لتدريس الّرياضّيات 
التركرز  اعطو أ صدارهاإومنذ  م، 1995اضّيات املدرسّية الّري
فكار الجديدة للجهود املبذولة لتحسرن تعليم أل وا
 وحتى تظل املعايرر مواكبة لتلك املستجدات، الّرياضّيات
هداف والرؤى التي تجسدها بشكل التأكد من األ وجب 
 ،قبل املمارسرن ومراجعتها وتقييمها واختبارها من ،دوري
جلس الوطني ملدرس ي الّرياضّيات مراجعة وثائق امل أبد
وفي  ، ؛1995بتعيرن لجنة عام  هاصلية وتحديثاملعايرر األ 
نشر املجلس الوطني ملدرس ي  2000عام  من نيسان
 الّرياضّيات وثيقة مبادئ ومعايرر الّرياضّيات املدرسّية
Principles and Standards for School Mathematics – 
PSSM،  الوثيقة هي نسخة محدثة وموحدة من معايرر وهذه
مي ملعل الّرياضّيات املدرسّية الصادرة عن املجلس الوطني
 ، و مدار عدة سنوات الّرياضّيات على
ؘؘ
غي ملا ينب تقدم اقتراحا
تقديمه في تعليم الّرياضّيات لتحقيق مجتمع لديه القدرة 
 .) (NCTM, 2000على التفكرر 
 Principles for Schoolمبادئ الّرياضّيات املدرسّية 
Mathematics    
أصدر املجلس القومي األمريكي ملعلمي الرياضيات في 
وثيقة املبادئ واملعايرر  ( (NCTMالواليات املتحدة
للرياضيات املدرسية، التي تحتوي على ستة مبادئ تصف 
م الّرياضّيات
ّ
 ستوى،املبنوعية عالية  وتعليمها خصائص تعل
مبادئ الّرياضّيات املدرسّية تقدم  َّ( أن2003ويرى أبو زينة )





 :هي وهذه املبادئ، يتخذها املعلمون واملديرون وغررهم
 عدالة الأ مبدThe Equity Principle :الوصول  َّإن
إلى التمرز في الّرياضّيات يتطلب تقديم الدعم القوي 
م 
ّ
للطالب؛ حتى تتاح لهم الفرصة بشكل مناسب لتعل
 الّرياضّيات، واستيعاب الفروق الفردية لديهم.
 ج امبدأ املنهThe Curriculum Principle : أن يكون
 املنهاج مترابطا
ؘؘ
بشكل منطقي، يتمتع بالتسلسل  
 والوضوح عبر املراحل الدراسية املتتالية.
 مبدأ التعليم The Teaching Principle : يستلزم
لتعليم الّرياضّيات الفعال معرفة ما لدى الطالب من 
مه.
ّ
 خبرات سابقة، وما يحتاج الطالب تعل
  م
ّ
يتطلب : The Learning Principleمبدأ التعل
ات ربط الخبرات واملعارف الجديدة تدريس الّرياضيّ 
 بالخبرات واملعرفة السابقة.
 ييم مبدأ التقThe Assessment Principle : ينبغي
م الّرياضّيات املهمة، ويمد كل من 
ّ
أن يدعم التقييم تعل
عرفة مَّ حتى تتم مفيدة،الطلبة واملعلمرن بمعلومات 
 مدى تحقيق األهداف وفعاليتها.
  مبدأ التقنيةThe Technology Principle:  إٌن
في تعليم الّرياضّيات  دورا أساسياللتكنولوجيا 
م الطلبة.
ّ
مها، فهي تعزز تعل
ّ
 وتعل
  مه الطلبة من
ّ
ومثلت هذه املبادئ ما يجب أن يتعل
الّرياضّيات في املدرسة، وحددت املعرفة والفهم 
واملهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب من رياض 
 (.NCTM, 2000) الثاني عشراألطفال وحتى الّصف 
 
 




 Standards for School  معايير الّرياضّيات املدرسّية 
Mathematics 
ها كما أورد لى نوعرنإمعايرر الّرياضّيات املدرسّية تقسم 
م 2000لعام   NCTMاملجلس الوطني ملعلمي الّرياضّيات 
 وهي:
 Standards forمعايرر املحتوى الرياض ي .1
Mathematics Content: 
األعداد والعمليات   مجاالت وهي خمسوتتكون من 
،   Number and Operations Standard-عليها 
Geometry -الهندسة و  ،Algebra Standard -الجبر و 
Standard،  القياس و- Measurement Standard   ،
 Data Analysis-تحليل البيانات واالحتمال الرياض ي و 
and Probability Standard. 
 Standards for الرياضية العملياتمعايرر  .2
Mathematics Process 
ِّ حل مجاالت هي: خمسمن  تتكون هذه املعايرر
 التعليل والبرهان(، و Solving   Problem) املشكالت
(Reasoning and Proof التواصل(، و 
(Communication الترابط(، و (Connections ،)
عباس والعبس ي (. ويؤكد Representation) التمثيلو 
منهج الّرياضّيات  َّهذا التقسيم ال يعني أن َّ( أن2007)
ُمجزأ إلى جزئرن منفصلرن، بل نجد هو عبارة عن 
مها 
ّ
عمليات متكاملة مع بعضهما، فالعمليات يمكن تعل
مه من 
ّ
من خالل معايرر املحتوى، واملحتوى يمكن تعل
وترتبط معايرر املحتوى الرياض ي خالل العمليات، 
 َّرر العمليات بصورة وثيقة، فال أحد يستطيع حلومعاي
بناء ل ه،املسألة دون فهم املحتوى الرياض ي واستخدام
 معرفة هندسية تتطلب تفكرر 
 
املفاهيم َّ ، كما أنا
 الجبرية يمكن تفحصها وإيصالها من خالل التمثيالت.
ابقة ذات الصلة بموضوع وهناك العديد من  راسات الّس  الّد 
راسة،  دراسة ماكيني و جانون ومن هذه الدراسات الّد 
(Maccini & Gagnon, 2002)  التي هدفت إلى معرفة
تصورات املعلمرن املتعلقة بتطبيق معايرر املجلس الوطني 
والحواجز التي تحول دون   NCTMملعلمي الّرياضّيات 
 ،ومعلمة معلما 129من  عينة الدراسةتنفيذها، وتكونت 
َّ  تم و والخاص من والية ماريالند، واستهدف القطاعرن العام
الستقصاء معرفة معلومات أساسية  أداة الدراسةإعداد 
املستوى و  الّنوع االجتماعي،و سنوات الخبرة،  :عامة مثل
الب
ّ
دى وم ،األكاديمي، ومعرفة مدى تنفيذ املعايرر مع الط
اإلملام باملعايرر، ومعرفة الحواجز أمام تنفيذ األنشطة 
،  NCTMعايرر، ومعرفة مزايا تطبيق معايرر القائمة على امل
راسة عدم وجود فروق  ذات  داللة  
وأظهرت نتائج الؚدّ
 ،رةوسنوات الخب ،حصائية تعزى ملتغررات الّنوع االجتماعيإ
 ما نسبته واملستوى األ
ؘ
من معلمي القطاع  %55كاديمي، وأّن
إلى الدراسة  وأوصت ، NCTMالخاص لم يسمعوا بمعايرر
عبر ورش العمل NCTM  ملعلمرن على معايرراتدريب تكثيف 
 .دورات التدريبيةوال
إلى استقصاء مدى  (Perrin, 2007) وهدفت دراسة  بررين
 همتوعي معلمي الّرياضّيات للّصفرن السابع والثامن ومعرف
 ،NCTMبوثائق معايرر املجلس الوطني ملعلمي الّرياضّيات 
 ،ياضّيات املدرسّيةوتقييم معايرر الرّ  ،ومعايرر املناهج
 تمهاومبادئ الّرياضّيات املدرسّية ومعايرر 
ُ
جمع َّ  ، حيث
البيانات من خالل استقصاء املعتقدات في 
  Mathematics Standards Beliefs Surveyالّرياضّيات
MSBS)  لقياس مدى  خصيصا(، وهو استقصاء مصمم
وكذلك في بعض ،   NCTMإيمان املعلمرن بشكل عام برؤية 
 82من  الدراسة، وتكون مجتمع NCTMبادئ الفلسفية في امل
 للرياضيات للّصف السابع والثامن في منطقة نيفادا مدرسا
 73ن م الدراسةمريكية، وتكونت عينة أل الواليات املتحدة اب
، وبينت مجتمع الدراسةمن  %89أي ما نسبته مدرسا، 
 ايررمن املعلمرن على دراية بمع %72.6ما نسبته أن  نتائجال
عدم  %27.4بينما أظهر ما نسبته ،   NCTMومبادئ 
وجود فروق  الدراسة  اطالعهم على هذه املعايرر، وأظهرت
ذات  داللة  إحصائية برن درجات املعتقدات لدى املعلمرن 
تعزى ملتغرر املستوى   NCTMحول املبادئ الفلسفية ملعايرر 
 أظهرت ،األكاديمي
ُ
 املعلمرن الحاصلرن علىالدراسة أن  حيث
درجة أكاديمية مرتفعة على وعي ودراية أكثر بمعايرر 
NCTMلى رفع مستوى الوعي لدى معلمي الدراسة  ، وأوصت
 .NCTM حول معايرر  الّرياضّيات
إلى استقصاء مدى معرفة  (Burr, 2011) دراسة بور  وهدفت
ات يمدرس ي الّرياضّيات باملدارس الثانوية في نيويورك في الوال 
، وكيف يقوم املدرسون NCTMاملتحدة األمريكية بمعايرر 
للرياضيات في  NCTMبدمج معايرر والية نيويورك ومعايرر 
 استهدفت
ُ
 معلما 25الدراسة  أعمالهم اليومية، حيث
َّ  سنة خبرة، تم 28ومعلمة تراوحت خبرتهم برن سنة واحدة و
ي ف جمع البيانات من خالل النتائج التي حققها املعلمون 
وكذلك ردود املعلمرن ،  NCTMاإلختبار بخصوص معايرر 
من  معلما 20على أسئلة االستبيان، وأظهرت النتائج أّن 
َّ ، وأنNCTMأظهروا معرفة واضحة بمعايرر  25أصل 
 NCTMاملعلمرن لديهم دراية بمعايرر والية نيويورك ومعايرر 
 تأظهروا رغبتهم بدمج املعايرر مع خطط الدروس، وأوصو  ،




زيد من الدراسات في مناطق مختلفة في مإجراء بالؚدّ
مدى معرفة املعلمرن واطالعهم على  لتعرف علىل ؛نيويورك
 .NCTMمعايرر 
هدفت إلى تحليل فقد  (2015أّما دراسة الدويري وعليات )
ّية ملرحلة األساسفي اكتاب  الّرياضّيات في محتوى الهندسة 
 في ضوء  معايرر املجلس ألردنافي )التاسع و العاشر( العليا
 طور ) (NCTM, 2000الوطني ملعلمي الّرياضّيات 
ُ
، حيث
 للتحليل انموذجالباحثان 
ؘؘ
 من وثيقة معايرر اشتقاقهَّ تم
NCTM, 2000) ( راسة وجود تمثيل ، و
أظهرت نتائج الؚدّ
متباين في كتابي الّرياضّيات املدرسّية للّصفرن التاسع 
 تراوحت النسب املئوية لتحق ،والعاشر
ُ
ق معيار يحيث
-% 5.05ما برن ) األربعة الرئيسية الهندسة في املجاالت
 - %0.47ع األساس ّي، وبرن )ــ( للّصف التاس% 64.21
 العاشر األساس ّي. ( للّصف69.68%
( إلى تقويم محتوى كتاب  2018وهدفت دراسة أبو الروس ) 
فرن مرحلة الثانوية للصّ الّرياضّيات الفلسطينية املطورة لل
في ضوء  معايرر  –الفرع العلمي  –العاشر والحادي عشر 
NCTM استخدم الباحث فيها املنهج الوصفي التحليلي؛ ،
راسةَّ  حيث اتبع أسلوب تحليل املحتوى، وتم
 إعداد أداة الؚدّ
، وطبقت على كتاب  الّرياضّيات NCTMبالرجوع إلى معايرر 
عشر للفرع العلمي بجزئيه األول للّصفرن العاشر والحادي 
راسة املتعلقة بكتاب  الّرياضّيات 
والثاني، و بينت نتائج الؚدّ
للّصف العاشر أّن 
ؘ
محتوى كتاب  الّرياضّيات يتوافق مع  
 %54.92الخاصة باملحتوى بنسبة  NCTMمعايرر 
ُ
؛ حيث
 مؤشرا 39حقق محتوى الكتاب 
ؘؘ
 مؤشرا فرعيا 71من أصل  
الّرياضّيات للّصف  كتاَب  َّألربعة، و أنوذلك في مجاالته ا
 %66.19الحادي عشر للفرع العلمي قد توافق بما نسبتة 
 حقق محتوى   NCTMمع معايرر 
ُ
الخاصة باملحتوى حيث
 مؤشرا 47الكتاب 
ؘؘ
وذلك في  مؤشرا فرعيا 71من أصل  
راسة بإجراء دراسات أخرى 
املجاالت األربعة، وأوصت الؚدّ
لّرياضّيات الفلسطينية للمراحل لتقويم محتوى كتاب  ا
؛ بهدف استكمال NCTMالتعليمية املختلفة في ضوء  معايرر 
مؤشرات املعايرر غرر املتحققة في كتاب  الّرياضّيات للصفرن 
العاشر والحادي عشر الفرع العلمي، وأوص ى الباحث 
ومعايرر عاملية  NCTMبإجراء دراسات مقارنة برن معايرر 
 أخرى.
( إلى تحليل كتاب  الّرياضّيات 2018)مقابلة وهدفت دراسة 
املطور للّصف السادس األساس ّي في األردن وذلك في ضوء  
(، استخدم الباحث املنهج الوصفي NCTM, 2006معايرر )
 
ُ
التحليلي من خالل تطبيق أسلوب تحليل املحتوى، حيث
حلل محتوى كتاب  الّرياضّيات للّصف السادس األساس ّي في 
سار األول في ضوء  معايرر املحتوى الواردة في مسارين: امل
( واملسار الثاني في ضوء  ما يجب NCTM, 2000وثيقة )




معيار األعداد والعمليات  عليها كان له النصيب  
، من محتوى كتاب الّرياضّيات %44.51األكبر بما نسبته 
، وأعتبر الباحث أّن %15.97وكانت نسبة معيار الجبر 
ؘ
 
النسبة متدنية مقارنة مع أهمية موضوع الجبر، خاصة 
م الالحق، وأوص ى للصّ 
ّ
ف السادس الذي يمثل األساس للتعل
الباحث إلى ضرورة التركرز على موضوع الجبر بصورة أكبر، 
واإلهتمام بموضوع النسبة والتناسب، وربطه مع معرفة 
 لب السابقة.الطا
( إلى تقويم كتاب  الّرياضّيات 2018وهدفت دراسة معتوق )
  TIMSSللّصف الرابع األساس ّي في األردن في ضوء  متطلبات 
 تم ،NCTMومعايرر 
ُ
راسة باالعتماد َّ  حيث
إعداد أداة الؚدّ
راسة الّد 
و قائمة  (TIMSS, 2015) وليةعلى متطلبات الؚدّ
(، NCTM, 2000الّرياضّيات )معايرر املجلس القومي ملعلمي 
تطوير أداة لتحليل محتوى كتاب الّرياضّيات للّصف َّ  وتم
تطوير استبانة ملعرفة وجهة َّ  الرابع األساس ّي، وكذلك تم
نظر معلمي الّرياضّيات للّصف الرابع األساس ّي في مدى 
ومعايرر   TIMSS تضمرن كتاب  الّرياضّيات ملتطلبات 




فيما -ومعلمة في محافظة معان، وأظهرت نتائج الؚدّ
معيار الترابط الرياض ي كان  َّأن-  NCTMيتعلق بمعايرر 
 األعلى توافرا
ؘؘ
، يليه معيار التواصل الرياض ي  %25.2بنسبة  
، تبعه معيار التمثيل الرياض ي بنسبة %23.8بنسبة 
، أّما معيار %19.6كالت بنسبة املشِّ ، ومعيار حل23.4%
، وكانت النتائج من %8البرهان فكان األقل تمثيال بنسبة 
قد بينت   NCTMوجهة نظر املعلمرن بالنسبة لتوافر معايرر 
 إحصائية تبعا داللة   ذات   وجود فروق  
ؘؘ
ملتغرر الخبرة، أّما  
راسة النّ 
 عددبوع االجتماعي فلم يظهر له أثر. وقد أوصت الؚدّ
لتوصيات منها: السعي إلى تطوير مناهج الّرياضّيات في من ا
ضوء  متطلبات ومعايرر عاملية، وضرورة التركرز على املسائل 
 املشكالت.ِّ الخاصة بالبرهان وحل
( إلى تحليل محتوى 2019وهدفت دراسة عسقول وآخرون )
حديد ف التاسع وذلك لتكتاب  الّرياضّيات الفلسطينية للصّ 
اجب توافرها في كتاب  الّرياضّيات للّصف الو   NCTMمعايرر 
التاسع، استخدم الباحثون املنهج الوصفي التحليلي، 
راسة محتوى كتاب  الّرياضّيات للّصف 
واستهدفت الؚدّ
 2017التاسع األساس ّي بجزئيه األول والثاني للعام الدراس ي 
  َّ، واستخدم الباحثون أداة تحليل املحتوى التي تم2018 –






الخاصة بمعايرر   NCTMإلى معايرر  
املحتوى، وأظهرت النتائج حصول مجال الجبر على أعلى 
ت 
َ
، يليه مجال الهندسة في املرتبة  الثانية  %46نسبة َبلغ
جاء مجال األعداد والعمليات  عليها على َّ ، ثم%22.3بنسبة 
 ، وفي املرتبة  الرابعة َحَصلَ %20.5املرتبة  الثالثة بنسبة 
 ، وأخررا%10.3مجال البيانات واالحتماالت على نسبة 
ؘؘ
مجال  
 القياس وهو األقل توافرا
ؘؘ




اطالع املتخصصرن  بضرورة، وأوصت الؚدّ
باملناهج الدراسية على املعايرر العاملية؛ وذلك للعمل على 
 تطويرها، وتحديد مواطن الضعف والقصور فيها.
( إلى تطوير فهم أعمق Haji, 2019حاجي )وسعت دراسة 
للمفاهيم الرياضية الواردة في مبادئ ومعايرر الّرياضّيات 
ي، عمل ، وباستخدام املنهج الوصفNCTMاملدرسّية 
الباحثان على تحليل محتوى وثيقة مبادئ ومعايرر 
عمال على تحديد املفاهيم َّ ، ثمNCTMالّرياضّيات املدرسّية 
اللفظية والكتابية وتحديد خصائص املفهوم، واملقارنة برن 
املفاهيم وتفسررها، توصل الباحثان إلى توضيح أفضل 
دأ ي: مبالتي تتكون من سته مبادئ ه  NCTMملعايرر ومبادئ 
العدالة، وذلك من خالل املحافظة على حق كل طالب بغض 
النظر عن ظروفهم وخلفيتهم، و مبدأ املنهاج الدراس ي الذي 
 يجب أن يكون متجانسا
ؘؘ
ويستوعب مختلف األفكار  
 دريس الذيالتّ  َّياضية املهمة لتطوير الّرياضّيات، ثمالرّ 
 يجب أن يكون قادرا
ؘؘ
وما  على معرفة ما يعرفه الطالب 
يحتاجونه، وتطوير أنشطة فعالة تساعد على فهم أفضل 
م الذي يركز تعليم الّرياضّيات على 
ّ
للرياضيات، ومبدأ التعل
جوانب الفهم واملعرفة السابقة، و مبدأ مشاركة الطالب في 





، ضّياتللمفاهيم، و مبدأ التقييم الذي يدعم تعل
ويساعد على توفرر تغذية راجعة للطالب؛ وذلك لتحسرن 
فهمهم ووعيهم للمفاهيم الرياضية، ومبدأ التكنولوجيا 




وتوضيحها، والحصول على النتائج بسرعة، وأكدت الؚدّ
 ةعلى ضرورة تطبيق معايرر ومبادئ الّرياضّيات املدرسيّ 
حول تدريس الّرياضّيات في املدارس وفي مناهج الّرياضّيات؛ 
 ملا لها من أهمية في دعم املمارسات التعليمية الفعالة. 
يالحظ من مجمل الدراسات السابقة أّن و 
ؘ
هناك نقاط اتفاق  
 
ُ
راسة  الحالية والدراسات السابقة من حيث
كبررة برن الؚدّ
ن خالل تقييمها أهمية االستمرار على تطوير املناهج م
وتحليلها املستمر، واتفقت كذلك من خالل اعتمادها ملعايرر 
  ،NCTMاملجلس الوطني ملعلمي الّرياضّيات 
ُ
هدفت  حيث
(، ودراسة أبو الروس 2015دراسة الدويري وعليات )
(، 2018(، ودراسة معتوق )2018(، ودراسة مقابلة )2018)
ب  إلى تحليل كتا) 2019ودراسة عسقول وآخرون )
 الّرياضّيات استنادا
ؘؘ
، أّما دراسة كل من NCTMإلى معايرر  
، ودراسة (Maccini & Gagnon, 2002غانيون )و ماكيني 
(، فقد 2018(، ودراسة معتوق )Perrin, 2007) بررين
هدفت إلى تقييم كتاب  الّرياضّيات من وجهة نظر معلمي 
 رمادة الّرياضّيات واستقصاء مدى معرفة املعلمرن بمعاير
NCTM  راسة بأّنها األولى
حدود علم  )في. وتتمرز هذه الؚدّ
التي تعمل على تقويم  كتاب  الّرياضّيات للّصف  الباحثرن(
العاشر في اململكة األردنّية الهاشمية في ضوء  معايرر املجلس 




راسة  االعتمادَّ تم
 على في هذه الؚدّ
ُ
 املنهج الوصفي، حيث
راسة هدفت 
إلى تقويم كتاب  الّرياضّيات للّصف العاشر الؚدّ
 .NCTMاألساس ّي في األردن في ضوء  معايرر 
راسة وعين
 تهامجتمع الؚدّ




ة املدارس الحكومييدرسون الّرياضّيات للّصف العاشر، في 
لعام العقبة ل التابعة ملديرية التربية والتعليم ملحافظة
 ومعلمة وفق  169، وعددهم 2019/2020الدراس ي 
ؘؘ
معلما
سجالت قسم التخطيط في مديرية التربية والتعليم في 
 ومعلمة83اختيار )َّ تمو  محافظة العقبة،
ؘؘ
منهم  ( معلما
 .ة املعلمرنبالطريقة العشوائية البسيطة لتمثل عين
راسة
 أداة الؚدّ
راسة َحَصَل الباحثان على معايرر 
لتحقيق أهداف الؚدّ
NCTM   الخاصة باملحتوى من املوقع اإللكتروني الرسمي
على شبكة   NCTMللمجلس الوطني ملعلمي الّرياضّيات 
رجمة املعايرر وإعداد قائمة أولية عرضت َّ اإلنترنت، ثم
ُ
تمت ت
ختصرن في مجال املناهج وطرق على عدد من املحكمرن وامل
التدريس من أجل تحكيمها والتأكد من صياغتها، وإخراجها 
 ةخمسفي صورتها النهائية، وتكونت قائمة املعايرر من 
 كاآلتي:مجاالت 
معايرر  مجال األعداد والعمليات: ويتكون من ثالثة   .1
 فرعية. رئيسية يتفرع منها تسعة مؤشرات  
معايرر رئيسية يتفرع  أربعة  مجال الجبر: ويتكون من  .2
 
 
  منها سبعة عشر مؤشرا
 
 .فرعيا
 2021يوليو  3عدد  15مجلد  حسن والزبون                                       تقويم كتب الرياضيات                                                                
 
410 
معايرر رئيسية  مجال الهندسة: ويتكون من أربعة   .3
 
 
  يتفرع منها أربعة عشر مؤشرا
 
 .فرعيا
مجال القياس: ويتكون من معيارين رئيسرن يتفرع  .4
 فرعية. منهما خمسة مؤشرات  
 مجال تحليل البيانات واالحتماالت: ويتكون من أربعة   .5





ر تطوير استبانة باملعايرَّ وباالعتماد على هذه املعايرر تم
فقرة، وإجابة كل فقرة هو اختيار إجابة  66 تكونت من
وذلك وفق مقياس ليكرت  تخمسة خياراواحدة من 
 (.1جدول ) يبرنالخماس ي كما 




 قليلة متوسطة كبررة
غرر 
 متوافرة




االعتماد على  معامل ألفا   َّللتحقق من ثبات أداة الؚدّ
 َّ( أن2يتبرن من الجدول ). ( يوضح ذلك2وجدول ) كرونباخ،
معامالت الثبات مرتفعة ملحاور األداة وقد تراوحت برن 
ت قيمة معامل الثبات الكلي لجميع 0.91و 0.78)
َ
( وَبلغ
راسة تتمتع بدرجة  َّ( مما يدل على أن0.95املجاالت )
أداة الؚدّ





 ألداةلصدق الظاهري وصدق املحتوى ا التحقق من َّتم
من  (NCTM, 2000)املشتقة من قائمة معايرر ) الدراسة
 خالل اإلجراءات التي 
ُ
 أداة الدراسةفي إعداد  ت تبعأ
ُ
، حيث
محكمرن  عشرة  بعرضها على الدراسة  تحكيم أداةَّ  تم
تخصصاتهم في مجال القياس والتقويم واملناهج وطرائق 
 تدريس الّرياضّيات، ولهم خبرة طويلة في مجال تدريس
الّرياضّيات، وذلك للتعرف على آرائهم ومالحظاتهم و 
، تهااقتراحاتهم حول مدى دقة الصياغة اللغوية وسالم
 ,NCTM) ملعايرر تهاومدى مناسبة كل فقرة منها ومالءم
التعديالت الالزمة في ضوء  ما أفاد به  أجريتو (، 2000
 فصلت بعض 
ُ
املحكمون من مالحظات واقتراحات، حيث
ركبة وجعلها في صورة مبسطة، وبذلك خرجت املعايرر امل
راسةأداة الد
ّ
 على تطبيقها َّليتم النهائية شبه صورتها في ؚ
 ستطالعية.اال  العينة
 صدق البناء لفقرات أداة الدراسة
حساب االتساق  َّللتحقق من صدق البناء ألداة الدراسة تم
الداخلي لفقرات أداة الدراسة على عينة استطالعية بلغ 
 تم 30عددها 
ُ
إيجاد معامالت االرتباط برن كل  َّفردا، حيث
فقرة والدرجة الكلية للمجال التابعة لها والدرجة الكلية 
 يبرن جدول )
ُ
( معامل االرتباط برن كل فقرة 3لألداة، حيث
 من فقرات املجاالت و الدرجة ال
ؘ
كلية لفقراتها، الذي يبرن أّن
(، بينما 0.05معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة )
، لذا  53والفقرة  17كانت الفقرة 
ؘؘ
غرر دالترن إحصائيا
حذفت الفقرتان من مجال الجبر ومجال تحليل البيانات 
، جميعها  64 داةواالحتماالت، لتصبح عدد فقرات األ 
 
فقرة
تبر فقرات املجاالت تقيس ما دالةإحصائيا وبذلك تع
إيجاد معامالت االرتباط برن األبعاد   َّوضعت لقياسه. كما تم
 الكلية.الخاصة باألداة مع بعضها بعضا، ومع الدرجة 
( معامالت االرتباط 4يظهر جدول ) (  يوضح ذلك.4وجدول )
برن مجاالت األداة مع الدرجة الكلية لفقرات األداة ومع 
 تبرن أنَّ معامالت االرتباط تتراوح برن 
ُ
بعضها بعضا، حيث
 عند مستوى داللة  (،0.33و 0.66)
ؘؘ
وهي معامالت جيدة جدا
0.05  ≥α،  وأّن معامالت ارتباط األبعاد مع الدرجة الكلية
( وهذا يدل على أّن محتوى كل بعد 0.75و 0.71تتراوح برن )  
من أبعاد األداة له عالقة قوية باألداة ككل عند مستوى 
مما يؤكد أنَّ مجاالت األداة تصب في  (،α≤  0.01) داللة
 هدفها. وتحققمضمون األداة 
معامالت ثبات ألفا كرونباخ: 2جدول 
 معامل ثبات الفا كرونباخ عدد الفقرات املجال الرقم
 0,78 9 األعداد والعمليات 1
 0,89 17 الجبر 2
 0,91 14 الهندسة 3
 0,89 5 القياس 4
 0,91 19 تحليل البيانات واالحتماالت 5
 0,95 64 جــمــيــع الــمــجــاالت





راسةمعامالت االرتباط  :3جدول 
 .لفقرات أداة الؚدّ
 مستوى الداللة معامل االرتباط م مستوى الداللة معامل االرتباط متسلسل دالبعمعامل االرتباط ب معامل االرتباط  م
 *0,40 **0,79 45 **0,54 **0,68 23 مجال األعداد والعمليات عليها
1 0,41* 0,48** 24 0,69** 0,55** 46 0,93** 0,75** 
 تحليل البيانات واالحتماالت **0,69 **0,66 25 **0,61 **0,71 2
3 0,69** 0,54** 26 0,59** 0,63** 47 0,64** 0,57** 
4 0,56** 0,36* 27 0,74** 0,52** 48 0,70** 0,63** 
 **0,60 **0,69 49 مجال الهندسة **0,57 **0,67 5
6 0,68** 0,46** 28 0,66** 0,65** 50 0,61** 0,36* 
7 0,50** 0,37* 29 0,69** 0,57** 51 0,56** 0,37* 
8 0,50** 0,41* 30 0,57** 0,39* 52 0,55** 0,36* 
9 0,74** 0,52** 31 0,56** 0,37* 53 0,32 0,24 
 *0,37 *0,45 54 **0,52 **0,74 32 مجال الجبر
10 0,51** 0,39* 33 0,79** 0,67** 55 0,76** 0,59** 
11 0,68** 0,62** 34 0,75** 0,69** 56 0,74** 0,49** 
12 0,51** 0,39* 35 0,69** 0,53** 57 0,70** 0,53** 
13 0,73** 0,60** 36 0,64** 0,57** 58 0,60** 0,55** 
14 0,68** 0,54** 37 0,76** 0,46** 59 0,69** 0,75** 
15 0,54** 0,37* 38 0,58** 0,425* 60 0,73** 0,60** 
16 0,53** 0,37* 39 0,74** 0,58** 61 0,72** 0,66** 
17 0,35 0,10 40 0,72** 0,56** 62 0,57** 0,36* 
18 0,47** 0,43* 41 0,56** 0,50** 63 0,55** 0,42* 
 *0,40 **0,58 64 مجال القياس *0,39 *0,39 19
20 0,64** 0,65** 42 0,90** 0,72** 65 0,51** 0,36* 
21 0,64** 0,52** 43 0,78** 0,62** 66 0,48** 0,45* 
22 0,54** 0,51** 44 0,79** 0,59**    
 0.01** دال عند مستوى داللة                   0.05* دال عند مستوى داللة 
 
ارتباط مجاالت األداة مع بعضها ومع الدرجة الكلية: 4جدول 
 الكلي تحليل البيانات واالحتماالت القياس الهندسة الجبر والعمليات عليهااألعداد  املجاالت
 **0,73 **0,43 **0,49 **0,48 **0,56 1 األعداد والعمليات عليها
 **0,71 **0,50 **0,66 *0,33 1  الجبر
 **0,75 **0,46 **0,45 1   الهندسة
 **0,74 *0,35 1    القياس
 **0,74 1     تحليل البيانات واالحتماالت
 α ≤ 0.01** دال عند مستوى داللة                   α ≤ 0.05* دال عند مستوى داللة 
 املعالجة االحصائية
لتفريغ البيانات وتحليلها   SPSSاالعتماد على برنامج   َّتم
 باالعتماد على األساليب اإلحصائية التالية:
 بررسون.معامالت ارتباط  .1
 معامالت ثبات ألفا كرو نباخ. .2
 املئوية.التكرارات والنسب  .3
 املعيارية. واالنحرافاتاملتوسطات الحسابية،  .4
 (.three Way ANOVAالتباين الثالثي ) تحليل .5
راسة ومناقشتهن  اتائج الّدِ
راسة ومناقشتها ومقارنتهالعرض  فيما يلي
ع م نتائج الؚدّ
 الدراسات السابقة.
ما درجة تضمين معايير السؤال األول الذي ينص على " 
NCTM  في محتوى كتاِب الّرياضّيات للّصف العاشر
 ؟"األساس ي من وجهة نظر معلمي العقبة
إيجاد املتوسطات الحسابية  َّلإلجابة عن هذا السؤال تم
واالنحراف املعياري الستجابات املفحوصرن على أداة 




اسة، وباإلعتماد على التدريج التالي للحكم على الؚدّ
(، 1.33 - 0املتوسطات الخاصة بدرجة التوافر: درجة قليلة )
(، 4–2.68(، ودرجة مرتفعة )2.67- 1.34ودرجة متوسطة )
 2000) توضيح نتائج كل مجال من مجاالت معايررَّ وقد تم
,NCTM  ضح منه يتالذس  5( كما هو موضح في الجدول رقم
 املتوسط الحسابي آلراء املعلمرن في 
ؘ
تاب  تضمرن ك درجةأّن
في بعد املحتوى   NCTMالّرياضّيات للّصف العاشر ملعايرر 
 ( وهي درجة متوسطة1.48َبلَغ )
ُ
مجال الهندسة احتل  ، حيث
بدرجة  ؛ أي( 2.47)بلغ املرتبة  األولى بمتوسط حسابي 
جال على ميرجع السبب في التركرز  قدو التوافر؛  متوسطة
الهندسة أكثر من غرره من املجاالت إلى ضرورة تطوير فهم 
ة هذه املرحل أعمق للعديد من األفكار الهندسية لدى طالب





مكُن الطالب من اكتساب  أفكار  في فروع املعرفة 
ُ
الهندسية ت
من خالل وذلك  ،فن العمارة مثلاألخرى ومجاالت االهتمام 
األفكار والنماذج الهندسية لحل و استخدام الرسومات 
تبعه مجال الجبر في املرتبة  الثانية بمتوسط ، املشكالت
؛ وقد يعزى   بدرجة توافر متوسطة ؛ أي(1.34)  بلغ حسابي
مجال الجبر يساعد على إتاحة  َّالسبب في ذلك إلى أن
ي تجاربهم وخبراتهم السابقة فالفرصة للطالب للبناء على 
الّرياضّيات من خالل تعميق فهمهم للعالقات، وتمكينهم من 
 
ُ
 العالقات الرياضية  تصميم الظواهر وتحليلها، حيث
ؘ
أّن
تساعد الطالب على تطوير فهم أعمق لظواهر العالم 
الحقيقي وسياقاته، مما يساعدهم على فهم املفاهيم 
تحليل البيانات  مجالالرياضية األساسّية، وجاء 
( 1.29واالحتماالت في املرتبة  الثالثة  بمتوسط حسابي ) 
وهذه نتيجة غرر مرضية؛ باعتبار أّن  بدرجة توافر قليلةو 
ؘ
 
 مجال تحليل البيانات واالحتماالت تساعد الطالب على ربط  
الّرياضّيات بالحياة الواقعية، مما يشعره بأهمية 
ة مع نتيجة دراسة أبو الّرياضّيات، وتتوافق هذه النتيج
 وفي ،( بحصول هذا املجال على املرتبة  الثالثة  2018الروس )
مجال األعداد  والعمليات  عليها بمتوسط  جاءاملرتبة  الرابعة  
، ويرجع سبب بدرجة توافر قليلة ؛ أي(1.27حسابي َبلَغ )
هذه النتيجة إلى مصفوفة املدى والتتابع ملناهج الّرياضّيات 
 تمفي األردن
ُ
والعمليات   التطرق إلى مجال األعداد   َّ، حيث
 الطالب في هذه املرحلة 
ؘ
عليها في الّصفوف السابقة؛ أي أّن
لديه طالقة في التعامل مع األرقام والرموز، ويكون على دراية 
بمفهوم األعداد الحقيقية وفهم العمليات األساسّية، 
( 2018مع نتائج دراسة أبو الروس )هذه النتيجة وتختلف 
 َحَصَل مجالهذا املجال في املرتبة  الثانية حيث جاء
ؘؘ
 ، وأخررا
بدرجة توافر  ؛ أي(1.04القياس على أقل متوسط َبلَغ )
، وهي نسبة قليلة ملا يمثله مجال القياس من أهمية قليلة
باعتباره أحد فروع الّرياضّيات املهمة، وأحد مكوناتها 
 ِّما فيها مهارات الحساألساسّية الضرورية للحياة العملية ب
املشكالت والتعليل االستنتاجي،  ِّعلى حل املكاني، والقدرة  
والقدرة على التخمرن وتطوير التفكرر املنطقي، وفيما يلي 
 عرض لألبعاد بالتفصيل.
  
 
 تحليل كتاب  الّرياضّيات للّصف العاشر من وجهة نظر معلمي الّرياضّيات نتائج :5جدول 
 درجة التوافر الترتيب االنحراف املعياري  وسط الحسابيتامل املجال
 قليلة 4 0,38 1,27 األعداد والعمليات عليها
 متوسطة 2 0,33 1,34 الجبر
 متوسطة 1 0,31 2,47 الهندسة
 قليلة 5 0,24 1,04 القياس
تحليل البيانات 
 واالحتماالت
 قليلة 3 0,18 1,29












  تحليل كتاب  الّرياضّيات في مجال األعداد والعمليات  عليها للّصف العاشر من وجهة نظر معلمي الّرياضّيات نتائج :6جدول 
 (عليها املجال/األعداد والعمليات)
االنحراف  املتوسط الحسابي أن:يمكن املحتوى الطالب من  املؤشرات، املعايرر الرئيسية
 املعياري 
 درجة التوافر الترتيب









يحدد ماهية األعداد الكبررة جدا
 لتمثيلهاوالطرائق املختلفة 
 قليلة 7 0,79 1,18
يقارن برن خواص وأنظمة األعداد بما في ذلك  1-2
 األعداد الكسرية والحقيقية
 قليلة 6 0,91 1,29
يتعامل مع املتجهات واملصفوفات على أنها أنظمة  1-3
 تمتلك بعض خصائص نظام األعداد الحقيقية
 قليلة 5 1,05 1,33
للتحقق من العالقات برن يستخدم نظرية األعداد  1-4
 األعداد املختلفة
 قليلة 8 0,73 0,71
 قليلة  0,47 1,13 املجموع




يدرك أثر العمليات مثل الضرب والقسمة واألسس  2-1
 والجذور على املقادير الكمية
 متوسطة 4 0,76 1,44
ومضاعفات جمع املتجهات يطور فهمه لخصائص  2-2
 وكيفية تمثيلها ها،واملّصفوفات وضرب
 متوسطة 2 1,14 1,65
 قليلة 9 0,55 0,54 يستخدم التباديل والتوافيق كطرق حسابية 2-3
 قليلة  0,47 1,22 املجموع
بسهولة  الحساب 3
وعمل تقدير 
 تقريبي صحيح
يجري العمليات الحسابية مع األعداد الحقيقية  3-1
 واملتجهات واملصفوفات بسهولة
 متوسطة 3 1,29 1,52
 متوسطة 1 1,29 1,71 يحكم على منطقية الحسابات العددية ونتائجها 3-2
 متوسطة  1,14 1,62 املجموع
 قليلة  0,38 1,27 املجموع الكلي
 
: األعداد والعمليات عليها:
ؘؘ
دول النتائج في الجيتضح من  أوال
 املتوسط الحسابي آلراء املعلمرن في درجة تضمرن 6)
ؘ
( أّن
كتاب الّرياضّيات للّصف العاشر ملجال األعداد والعمليات 
 ( بدرجة قليلة التوافر.1.27عليها َبلَغ )
احتَل فيها املعيار الثالث " الحساب بسهولة وعمل تقدير  
( 1.62وسط حسابي )تقريبي صحيح" على املرتبة  األولى بمت
َّ أن إلى وقد يعزى السبب في ذلك؛ بدرجة متوسطة التوافر
كتاَب الّرياضّيات في هذه املرحلة يركز على تطوير املهارة في 
بعكس الّصفوف األساسية األولى  الحسابات والعمليات،
املعيار  ، يليهالتى تركز على املفاهيم وأساسيات الّرياضّيات
العمليات ومدى ارتباطها ببعضها الثاني " فهم معاني 
( بدرجة 1.22البعض" في املرتبة  الثانية بمتوسط حسابي )
 توافر قليلة، وأخررا
ؘؘ
املعيار األول " فهم األرقام وطرق تمثيلها  
والعالقات بينها ونظم األعداد املختلفة"  فقد َحَصَل على 
ويالحظ ( بدرجة توافر قليلة، 1.13حسابي ) أقل متوسط
النتائج وجود ضعف في توافر مجال األعداد  من هذه
قد و والعمليات  عليها في كتاب  الّرياضّيات للّصف العاشر؛ 
ج التتابع في مناهمصفوفة املدى و هذه النتيجة إلى  تعزى 
  ؛الّرياضّيات في األردن
ُ





عمليات  لالسابقة ركزت على تطوير املهارات في الحسابات وا





 .مفاهيم أساسيات الّرياضّيات
 ثانيا
ؘؘ
  املتوسط : مجال الجبر: 
ؘ
يتضح من الجدول السابق أّن
( بدرجة 1.34) الحسابي آلراء املعلمرن في مجال الجبر كاَن 
توافر متوسطة، وتؤكد هذه النتيجة إدراك واضعي املناهج 
 همية مجال الجبر، نظراأل 
ؘؘ
لتطبيقاتها الواسعة وارتباطها  
 الوثيق بفروع الّرياضّيات األخرى.
وَحَصَل املعيار الثاني" تمثيل املواقف الرياضية وتحليلها 
بإستخدام الرموز الجبرية" على املرتبة  األولى بمتوسط َبلَغ 
( بدرجة متوسطة التوافر، وتتوافق هذه النتيجة مع 1.76)
هذا املعيار هو األكثر  ( بأَن 2019دراسة عسقول وآخرين )
 
 
برن باقي املعايرر الرئيسية في هذا املجال، يليه املعيار  تكرارا
األنماط والعالقات واالقترانات واستخدامها " في  األول " فهُم 
 كاَن 
ُ
( بدرجة 1.11املتوسط الحسابي ) املرتبة  الثانية حيث
الثالث" استخدام النماذج  توافر قليلة، تاله املعيار
الرياضية لتمثيل وفهم العالقات الكمية " فَحَصَل على 
( بدرجة توافر قليلة، بينما 1.09متوسط الحسابي َبلَغ )
احتل املعيار الرابع " تحليل التغيرر في حاالت مختلفة" على 
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( بدرجة 0.84املرتبة  األخررة بمتوسط الحسابي هو األقل )
 توافر قليلة. 
 ثالثا 
ؘؘ
 ( 8) جدول  من يتبرن :الهندسة مجال: 
ؘ
 املتوسط أّن
 يف الهندسة مجال توافر درجة حول  املعلمرن آلراء الحسابي
 بدرجة( 2.47) َبلَغ  العاشر للّصف الّرياضّيات كتاب   محتوى 
 .التوافر متوسطة
َحَصَل املعيار األول " تحليل خصائص األشكال الهندسية  
ثنائية وثالثية األبعاد وتطوير حجج رياضية حول العالقات 
( 2.86الهندسية" على الترتيب األول بمتوسط حسابي َبلَغ )
بدرجة توافر مرتفعة مقارنة باملعايرر الرئيسية األخرى؛ وقد 
لثية العالقات املث تعزى هذه النتيجة إلى تركرز الكتاب  على
العديد من املسائل  ِّفي إثبات بعض النظريات، وحل
الرياضية باستخدام التطابق والتشابه، وتتفق نتائج هذه 
راسةالد
ّ
 ( 2015) وعليات الدويري  دراسة نتائج مع ؚ
ؘ
 هذا بأّن
 حديدت"  الثاني املعيار تبعه األولى، باملرتبة   جاء املعيار
بإستخدام هندسة  كانيةامل العالقات ووصف املواقع
اإلحداثيات وأنظمة التمثيل األخرى" في املرتبة  الثانية 
( بدرجة توافر مرتفعة؛ وقد تعزى 2.74بمتوسط حسابي) 
هذه النتيجة إلى أّن 
ؘ
 جزئهب العاشر للّصف الّرياضّيات كتاَب  
 التي ،"والفضائية التحليلية الهندسة" وحدة احتوى  الثاني
 ياسق في واإلحداثيات الديكارتي املستوى  فيها استخدم
املواقف الهندسية، وإثبات صحة بعض  ِّوحل األطوال
الخصائص الهندسية لألشكال باستخدام الهندسة 
التحليلية وتطبيقاتها، يليه املعيار الثالث" تطبيق 
التحويالت والتمثيالت في تحليل املواقف الرياضية" 
ولعل  طة؛( بدرجة توافر متوس2.27بمتوسط حسابي بلغ )
ذلك عائد إلى أن الكتاب لم يتطرق إلى استخدام تمثيالت 
مختلفة للمساعدة على فهم آثار التحويالت البسيطة، على 
هذه املفاهيم ُعرضت في صفوف سابقة، بينما  َّاعتبار أن
احتل املعيار الرابع " استخدام التصور الذهني والتفكرر 
على " املشكالت ِّاملنطقي املكاني والنمذجة الهندسية لحل
، وهو بدرجة توافر 2.19املرتبة  األخررة بمتوسط حسابي 
تب  
ُ
متوسطة؛ َوقد يعزى السبب في ذلك  إلى تركرز  مؤلفي ك
الّرياضّيات على التفكرر الهندس ي والبرهان والنظريات 
الهندسية، وربط ذلك مع معايرر املحتوى األخرى، وهذا 
( بأنَّ هذا املجال 2015يختلف مع دراسة الدويري وعليات )
 جاء باملرتبة  الثالثة.
:مجال القياس:
ؘؘ
 مجال 9يتضح من نتائج جدول ) رابعا
ؘ
( أّن
القياس َحَصَل على درجة توافر قليلة بمتوسط حسابي َبلَغ 
(، وهذه نتيجة غرر مرضية؛ ملا يمثله مجال القياس 1.04)
ة امن أهمية، باعتباره أحد فروع الّرياضّيات الضرورية للحي
 ِّالعملية، فهي تعزز قدرة الطالب على تطوير مهارات الحس
املشكالت، وتطوير التفكرر  ِّاملكاني، والقدرة على حل
 َحَصَل املعيار األول " فهم قابلية األجسام 
ُ
املنطقي، حيث
للقياس والوحدات واألنظمة وعمليات القياس" على 
ار املعي ( بدرجة توافر قليلة، تاله1.16متوسط  حسابي َبلَغ )
تحديد املالئمة ل الصيغالثاني " تطبيق التقنيات واألدوات و 
 (.1.01القياسات" بمتوسط حسابي َبلَغ )
 خامسا
ؘؘ
 يظهر جدول  : مجال تحليل البيانات واالحتماالت:
( املتوسط الحسابي ملجال تحليل البيانات واالحتماالت 10)
(  بدرجة توافر قليلة؛ وهذه النتيجة غرر 1.29الذي َبلَغ )
مرضية، وتدل على عدم اهتمام واضعي املناهج بهذا املجال، 
راسة مع نتائج دراسة مقابلة 
( 2018)وتتفق نتائج هذه الؚدّ
 محتوى تحليلالتي أشارت إلى وجود ضعف في درجة توافر 
البيانات واالحتماالت في كتاب  الّرياضّيات للّصف السادس. 
ويتضح من الجدول أن املعيار الرابع "تطبيق املفاهيم 
األساسّية لإلحتمال" جاء في الترتيب األول بأعلى متوسط  
( وبدرجة توافر متوسطة، تاله املعيار الثاني" 1.45حسابي)
ائية املناسبة لتحليل اختيار واستخدام األساليب اإلحص
( بدرجة توافر 1.29البيانات " على متوسط حسابي َبلَغ )
قليلة، جاء بعده املعيار األول " صياغة األسئلة التي يمكن 
معالجتها عن طريق جمع وتنظيم وعرض البيانات"على 
( بدرجة توافر قليلة، أّما أقل 1.22متوسط حسابي َبلَغ )
 عيار " تطوير االستدالالتمتوسط حسابي فَحَصَل عليه امل
( 1.20والتنبؤات التي تستند إلى البيانات وتقييمها " فقد َبلَغ )
  بدرجة توافر قليلة.
 كتاَب 
ؘ
الّرياضّيات للّصف  وبتأمل هذه النتائج تبرن أّن
العاشر يفتقر إلى توافر مجال تحليل البيانات واالحتماالت، 




ت واالحتماال  حيث
قد يكون أحد أسباب تدني تحصيل طلبة األردن في 
االختبارات الدولية والوطنية في الّرياضّيات التي تتضمن في 
معظمها التركرز على مهارات التفكرر العليا، وتؤكد وثيقة 
NCTM (NCTM, 2000 أّن )
ؘ
الطالب لإلحصاء  ؘ فهم 
يد من دواالحتماالت يمكن أن يمدهم بطرق للتفكرر في الع










 تحليل كتاب  الّرياضّيات في مجال الجبر للّصف العاشر من وجهة نظر معلمي الّرياضّيات )املجال/الجبر( نتائج :7جدول 










 قليلة 10 1,09 1,21 خدام األنماط املحددة لالقتراناتيعمم است 1-1
يفهم العالقات واالقترانات وتحديدها وتحويلها  1-2
 واستخدام التمثيالت املختلفة لهابمرونة، 
 قليلة 11 0,91 1,09
يحلل االقترانات ذات املتغرر الواحد )من خالل  1-3
دراسة معدالت التغيرر وأصفار االقتران، 
 والخطوط املقاربة ودراسة سلوكها(
 قليلة 9 0,75 1,27
يجري التحويالت مثل العمليات الحسابية،  1-4
شائعة االستخدام ومعكوس االقترانات 
باستخدام التكنولوجيا لتنفيذ هذه العمليات 
 على تعبررات رمزية أكثر تعقيدا
ؘؘ
 
 قليلة 15 0,57 0,72
يستخدم التكنولوجيا في إجراء التحويالت مثل  1-5
 ,العمليات الحسابية، ومعكوس االقترانات
 قليلة 16 0,47 0,67
 ذلكيقارن برن خصائص االقترانات بما في  1-6
الحدود، النسبية،  )االقترانات األسية، كثررة
 اللوغاريتمية(
 متوسطة 8 0,68 1,39
 متوسطة 7 0,68 1,4 يفسر صورة االقتران بمتغررين 1-7
 قليلة  0,35 1,11 املجموع






ات واملتباينيكتب صيغ مكافئة من املعادالت  2-1
 متوسطة 5 0,95 1,71 وأنظمة املعادالت
يحل الصيغ املكافئة من املعادالت واملتباينات  2-2
 وأنظمة املعادالت  ذهنيا
ؘؘ
بطالقة أو بالورق  
 القلم الرصاص في الحاالت البسيطةو 
 متوسطة 2 0,73 2,17
ة من الصيغ املكافئِّ يستخدم التكنولوجيا في حل 2-3
ع أنظمة املعادالت في جميواملتباينات و املعادالت 
 الحاالت
 متوسطة 4 1,26 1,96
 ة لتمثيل وشرح العالقاتيستخدم الرموز الجبري 2-4
 الرياضية
 متوسطة 1 1,04 2,55
يستخدم تمثيالت رمزية متعددة لتمثيل  2-5
 ت واالقترانات واملعدالت الزمنيةالعالقا
 متوسطة 3 0,82 2,00
يحكم على معنى وفائدة ومعقولية التمثيالت  2-6
 ياذلك تلك التي تنفذها التكنولوجالرمزية بما في 
 قليلة 17 0,5 0,49






يحدد العالقات الكمية األساسّية في املواقف إلى  3-1
 االقترانات التي قد تمثل العالقاتفئة أو فئات 
 قليلة 12 0,86 0,93
قات عاليستخدم التعبررات الرمزية لتمثيل ال 3-2
 الناشئة عن سياقات متعددة
 قليلة 13 0,42 0,91
طقية حول املوقف يستخلص استنتاجات من 3-3
 الذي تّم نمذجته
 متوسطة 6 0,98 1,41
 قليلة  0,52 1,09 املجموع
ي التغيرر فتحليل  4
 حاالت مختلفة
 تفسرر معدالت التغيرر. 4-1
 
 قليلة 14 0,73 0,84
 قليلة  0,73 0,84 املجموع









 (املجال/الهندسة) من وجهة نظر معلمي الّرياضّيات تحليل كتاب  الّرياضّيات في مجال الهندسة للّصف العاشر نتائج :8جدول 
املتوسط  املؤشرات يمكن املحتوى الطالب من أن: املعايرر الرئيسية
 الحسابي
 درجة التوافر الترتيب االنحراف املعياري 








ثنائية وثالثية األبعاد  يحلل الخصائص لألجسام 1-1
 ويحددها
 مرتفعة 3 0,92 2,88
يستكشف العالقات الهندسية )بما في ذلك  1-2
التطابق والتشابه( برن أنواع األشكال الهندسية 
 ة بها.املشكالت املتعلقِّ ثنائية وثالثية األبعاد، وحل
 مرتفعة 4 0,89 2,85
الهندسية باستخدام يثبت صحة الفرضيات  1-3
االستنتاج وإثبات النظريات والبراهرن النقدية 
 املقدمة من اآلخرين.
 مرتفعة 8 1,13 2,76
يستخدم العالقات املثلثية لتحديد قياسات  1-4
 الزوايا.
 مرتفعة 1 0,88 2,94
 مرتفعة  0,51 2,86 املجموع







 التمثيل األخرى 
يستخدم اإلحداثيات الديكارتيه وأنظمة  2-1
اإلحداثيات األخرى مثل األنظمة املالحية، 
 والقطبية، والكروية، لتحليل املواقف الهندسية.
 مرتفعة 6 1,09 2,85
املشكالت التي  ُّيتحقق من الفرضيات، ويحل 2-2
تتضمن مجسمات ثنائية وثالثية األبعاد ممثلة 
 بإحداثيات ديكارتية.
 متوسطة 9 0,81 2,63






يمثل التحويالت الهندسية )اإلنعكاس والدوران  3-1
املستوى باستخدام والتمدد( للمجسمات في 
الرسومات واإلحداثيات واملتجهات واالقترانات 
 واملصفوفات.
 متوسطة 12 1,13 2,13
يستخدم تمثيالت مختلفة للمساعدة في فهم  3-2
 تأثررات التحوالت البسيطة وتركيباتها.
 متوسطة 11 0,96 2,41







ينش ئ تمثيالت األشكال الهندسية ثنائية األبعاد  4-1
 باستخدام مجموعة متنوعة من األدوات.
 متوسطة 13 0,65 1,66
ينش ئ تمثيالت األجسام الهندسية ثالثية األبعاد  4-2
 باستخدام مجموعة متنوعة من األدوات.
 قليلة 14 0,50 0,45
يتصور املجسمات ثالثية األبعاد من زوايا مختلفة  4-3
 وتحليل املقاطع العرضية الخاصة بها.
 مرتفعة 2 0,93 2,89
 متوسطة 10 1,10 2,49 البيانية لنمذجة املشكالت وحلهايستخدم الرسوم  4-4
يستخدم النماذج الهندسية للحصول على فهم  4-5
الّرياضّيات واإلجابة أعمق في مجاالت أخرى من 
 عليها
 مرتفع التوافر 7 0,82 2,78
املشكالت في ِّ يستخدم األفكار الهندسية لحل 4-6
التخصصات األخرى وغررها من مجاالت االهتمام 
 عمارة والحصول على فهم أعمق فيهامثل الفن وال
 مرتفعة 5 1,04 2,85
 متوسطة  0,55 2,19 املجموع










 )املجال/القياس( من وجهة نظر معلمي الّرياضّيات نتائج تحليل كتاب  الّرياضّيات في مجال القياس للّصف العاشر :9جدول 
 درجة التوافر الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املؤشرات يمكن املحتوى الطالب من أن: املعايرر الرئيسية
 األجسام للقياسفهم قابلية  1
والوحدات واألنظمة 
 وعمليات القياس
 يتخذ قرارا 1-1
ؘؘ
سبة نابشأن الوحدات واملقاييس امل 
 للمشاكل التي تتضمن القياس
 قليلة 2 0,60 1,16
 قليلة  0,60 1,16 املجموع
تطبيق التقنيات واألدوات  2
والصيغ املالئمة لتحديد 
 القياسات
 قليلة 4 0,64 0,96 القياس. يحلل الدقة وخطأ التقريب في 1-1
يستخدم صيغ املساحة مثل مساحة السطح،  1-2
، ذلك املخروطوحجم األشكال الهندسية بما في 
 والكرة، واألسطوانة
 قليلة 1 0,55 1,20
يستخدم املفاهيم للتقريب في القياس والحدود  1-3
 والدنيا، والحد في حاالت القياس العليا
 قليلة 3 0,82 1,05
الوحدة للتحقق من حسابات  يستخدم تحليل 1-4
 القياس
 قليلة 5 0,38 0,83
 قليلة  0,32 1,01 املجموع
 قليلة  0,24 1,04 املجموع الكلي
 
 من وجهة نظر معلمي الّرياضّيات نتائج تحليل كتاب  الّرياضّيات في مجال تحليل البيانات واالحتماالت للّصف العاشر :10جدول 
 )املجال/تحليل البيانات واالحتماالت(
 درجة التوافر الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املؤشرات يمكن املحتوى الطالب من أن: املعايرر الرئيسية
صياغة األسئلة التي  1
يمكن معالجتها عن 
طريق جمع وتنظيم 
 وعرض البيانات
يوضح االختالفات برن أنواع الدراسات املختلفة وأنواع  1-1
 استخالصها بشكل منطقي من كل منهااالستدالالت التي يمكن 
 قليلة 11 0,77 0,91
 قليلة 10 0,75 1,13 ت اإلحصائية في الوصول إلى نتائجيستخدم املعادال  1-2
املتغرر  ، ذاتيوضح مفهوم قياس البيانات والبيانات املنفصلة 1-3
 الواحد واملتغررين
 قليلة 14 0,38 0,87
ار في ، وخط االنتشيستخدم املدرج التكراري، واملضلع التكراري  1-4
 عرض  البيانات
 قليلة 13 0,74 0,89
 متوسطة 2 0,68 2,30 والوسيط واملنوال( )الوسطيحسب اإلحصائيات األساسّية  1-5
 قليلة  0,33 1,22 املجموع




 متوسطة 5 1,03 1,89 لتكرارية ووصفها وتمثيلها بيانيايعرض التوزيعات ا 2-1
 قليلة 15 0,48 0,72 اط باستخدام األدوات التكنولوجيةيجد معامالت االرتب 2-2
2-3  
ُ
غرر واحد يكون مت يعرض البيانات ثنائية املتغرر ويناقشها حيث
 على األقل نوعي
 قليلة 12 1,10 0,91
تأثرر التحويالت الخطية للبيانات أحادية املتغرر  يوضح كيفية 2-4
 لشكل والنزعة املركزية واالنتشارعلى ا
 متوسطة 1 0,99 2,32
تحديد االتجاهات في البيانات ثنائية املتغرر، وإيجاد االقترانات  2-5 
كن بحيث يمالتي تقوم بنمذجة البيانات أو تحويل البيانات 
 تصميمها
 قليلة 17 0,61 0,60
 قليلة  0,37 1,29 املجموع
تطوير وتقييم  3
االستدالالت 
والتنبؤات التي 
 تستند إلى البيانات
الستكشاف تباين إحصائيات العينات من يستخدم املحاكاة  3-1
 مجتمع معروف وإنشاء توزيعات وأخذ العينات
 متوسطة 4 1,10 2,00
 قليلة 19 0,57 0,56 م العينات كأساس لالستخدام العاميوضح توزيع قي 3-2
يقيم التقارير املنشورة التي تستند إلى البيانات عن طريق فحص  3-3
راسة، ومدى 
تحليل البيانات وصحة  مالءمةتصميم الؚدّ
 االستنتاجات
 قليلة 18 0,50 0,59
العملية في يوظف اإلحصائية األساسّية لرصد الخصائص  3-4
 مكان العمل
 متوسطة 6 1,03 1,67
 قليلة  0,23 1,20 املجموع
تطبيق املفاهيم  4
 األساسّية لالحتمال
بيقها في وتطحتمالي يبسط مفاهيم الفضاء العيني والتوزيع اال  4-1
 حاالت بسيطة
 متوسطة 8 0,59 1,56
 متوسطة 7 0,62 1,63 لبناء توزيعات احتمالية تجريبية يستخدم املحاكاة 4-2
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ات العشوائية في الحاالت يحسب القيمة املتوقعة للمتغرر  4-3
 البسيطة
 قليلة 16 0,72 0,66
 متوسطة 3 1,38 2,12 حتمال املشروط واألحداث املستقلةيحلل مفاهيم اال  4-4
 متوسطة 9 1,12 1,26 احتمال وقوع حادث مركب وتطبيقها يحدد خطوات حساب 4-5
 متوسطة  0,45 1,45 املجموع
 قليلة  0,18 1,29 املجموع الكلي
 
 لبعد املحتوى في كتاب   (NCTM, 2000)املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية لتقدير املعلمرن لدرجة توافر معايرر : 11جدول 
 الّرياضّيات للّصف العاشر، استنادا للمتغررات )النوع االجتماعي، والخبرة، واملستوى األكاديمي(
 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  املتغررات
 النوع اإلجتماعي
 0,30 1,32 48 ذكر
 0,31 1,64 35 أنثى
 الخبرة
 0,38 1,37 22 سنوات 5أقل من 
 0,32 1,57 29 سنوات10أقل من  -سنوات 5من 
 0,33 1,49 32 سنوات فأكثر10
 املستوى األكاديمي
 0,36 1,39 50 بكالوريوس
بكالوريوس+دبلوم عالي أو 
 ماجسترر
33 1,57 0,38 
 
 اختبار تحليل التباين الثالثي :12جدول 
 الداللة Fقيمة  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين
 0,668 0,21 0,09 1 0,09 النوع اإلجتماعي
 0,206 1,86 0,81 2 1,63 الخبرة
 0,032 10,97 4,82 1 4,82 املستوى األكاديمي
   0,44 78 34,50 الخطأ
    82 781 املجموع
 
السؤال الثاني " هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند 
 ( ملعايير محتوى كتاِب α≤0.05مستوى الداللة )
الّرياضّيات للّصف العاشر األساس ّي تعزى إلى متغير 
 (؟"األكاديمي)النوع االجتماعي/الخبرة/املستوى 
حساب املتوسطات الحسابية، َّ  لإلجابة عن هذا السؤال تم
واالنحرافات املعيارية حول تقدير املعلمرن لدرجة توافر 
 الّرياضّيات لبعد املحتوى في كتاب   (NCTM, 2000) معايرر
 للّصف العاشر، استنادا
ؘؘ
االجتماعي،  )النوعللمتغررات  
والخبرة، واملستوى األكاديمي(، كما هو مبرن في الجدول 
( وجود فروق  برن املتوسطات 11يتبرن من الجدول ) (.11)
 لكل متغرر، وملعرفة ما إذا كانت هذه الفروق برن 
ؘؘ
تبعا
اب حس َّات الحسابية، ذات داللة إحصائية فقد تماملتوسط
 (. 12تحليل التباين الثالثي كما هو مبرن في الجدول )
فروق  ذات  داللة  إحصائية  عدم وجود (12) يوضح الجدول 
في تقديرات املعلمرن لدرجة توافر  (0.05عند مستوى )
( لبعد معايرر محتوى كتاب  الّرياضّيات NCTMمعايرر )
العاشر األساس ّي تعزى ملتغرر النوع االجتماعي؛ أي للّصف 
 تقديرات املعلمرن ال تختلف عن تقديرات املعلمات
ؘ
وقد  ؛أّن
يرجع ذلك إلى وجود توافق فكري ومعرفي برن الجنسرن، 
وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع نتائج دراسة معتوق 
 ,Maccini & Gagnon( ودراسة ماكيني وجانون )2018)
تان أظهرتا عدم وجود فروق  ذات  داللة  إحصائية ( الل2002
 ملتغرر النوع االجتماعي، 
ؘؘ
 عدم أيضويتضح من الجدول تبعا
ؘؘ
ا
  (0.05وجود فروق  ذات  داللة  إحصائية عند مستوى )
ؘؘ
تبعا
 الخبرة ال تؤثر في تحديد ؛ ملتغرر الخبرة
ؘ
وهذا يدل على أّن
في كتاب   ((NCTM, 2000توافر معايرر  درجةاملعلمرن ل
وتختلف هذه النتيجة مع نتائج . الّرياضّيات للّصف العاشر
( التي أظهرت وجود فروق  ذات  داللة  2018دراسة معتوق)
 ملتغرر الخبرة، لكنها جاءت متوافقة مع دراسة إ
ؘؘ
حصائية تبعا
التي أظهرت  (Maccini & Gagnon, 2002ماكيني و جانون)
ية تعزى ملتغرر الخبرة، حصائإعدم وجود فروق  ذات  داللة  
وجود فروق  ذات  داللة  إحصائية عند  كما يتبرن من الجدول 
 ملتغرر املستوى األكاديمي( 0.05) مستوى الداللة
ؘؘ
 ،تبعا




  ولصالح بكالوريوس+دبلوم عالي أو ماجسترر
ؘ
؛ أي أّن
وافر ت درجةاملستوى األكاديمي يؤثر في تحديد املعلمرن ل
ي كتاب  الّرياضّيات للّصف ف ) (NCTM, 2000معايرر 
، وكانت الفروق لصالح املستوى األكاديمي األعلى، العاشر
 فوقد يرجع السبب في ذلك إلى امتالك هذه الفئة معار 
، خرى ومهارات ومعرفة باملعايرر العاملية أكثر من الفئات األ 
وربما يكون السبب في ذلك حصولهم على مؤهالت علمية 
ما يفسره متغرر املستوى  وللتعرف على مقدار ،أعلى
األكاديمي من التباين في تقديرات املعلمرن لدرجة توافر 
الذي ( تم إيجاد حجم األثر ) مربع ايتا( NCTMمعايرر )
مما يؤكد وجود أثر كبرر  ملتغرر  ( ،0.46بلغت قيمته )
املستوى األكاديمي في تقديرات املعلمرن لدرجة توافر معايرر 
(NCTM،) نتائج متوافقة مع نتائج دراسة وجاءت هذه ال
التي أظهرت وجود فروق  ذات  داللة   (،Perrin, 2007)بررين
إحصائية تعزى ملتغرر املستوى األكاديمي لصالح املعلمرن 
الحاصلرن على درجات أكاديمية مرتفعة، واختلفت هذه 
 & Macciniالنتيجة مع مع نتائج دراسة ماكيني و جانون )
Gagnon, 2002أظهرت عدم وجود فروق  ذات  داللة   (  التى
 كاديمي. ألحصائية تعزى ملتغرر املستوى اإ
 التوصيات
راسة  ا توصلت إليه نتائجهاانطالقا ممو  ،في ضوء  أهداف الّد 
 :ان باآلتيوص ي الباحثي
إعادة بناء مناهج الّرياضّيات والسعي إلى تطويرها في  .1
 العاملية.  واملعايررضوء  املتطلبات 
املعايرر العاملية عند ة مراعاة واضعي املناهج ر ضرو  .2
ومحاولة املواءمة مع ما  تطوير منهاج الّرياضّيات،
 .دعت إليه هذه املعايرر
ضرورة إثراء املحتوى الرياض ي بالعديد من املفاهيم  .3
األساسية، واألفكار والنماذج الرياضية التي تنمي 
ت، املشكال ِّ مهارات التفكرر العليا من استقصاء، وحل
 والتفكرر الناقد.
التركرز على مجال القياس بما يتعلق بـ )قابلية األجسام  .4
للقياس والوحدات واألنظمة وعمليات القياس، 
وتطبيق التقنيات، واألدوات، والصيغ املالئمة لتحديد 
 القياسات(.
 التركرز على مجال تحليل البيانات واالحتماالت. .5
لى املعلمرن عضرورة تشجيع وزارة التربية والتعليم  .6
إكمال دراستهم العليا من خالل عمليات االبتعاث على 
 الوزراة.حساب 
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